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Hochgeschwindigkeits Luftlager  
 
 
                                                     Abstract 
Luftlager sind drehzahlbegrenzt durch Verlustleistung, Fliehkraftaufweitung und  
dynamische Instabilität. Wir zeigen eine Lösung für ein Luftlager, welches nahe der 
Fliehkraftgrenze des Rotors laufen kann. Die dynamische Instabilität wird durch  
federnde und massearme Gestaltung des innenliegenden Stators beseitigt, der  
Einfluss der Fliehkraft durch eine Gestaltung als axial weich vorgespanntes  
kegeliges Lager welches in der Rotor-Außenkontur so gestaltet ist, dass die  
Innenkontur sich durch die Fliehkraft parallel aufweitet und so der Kegelwinkel  
erhalten bleibt, sodass der Luftspalt des Lagers drehzahlinvariant ist. 
Das Luftlager ist als selbstpumpendes radial isotropes zweispuriges Spiralrillenlager 
gestaltet mit fremdgespeistem Hilfslager als Anlaufhilfe. 
 
Airbearings have speedlimits by powerloss, centrifugal strain and dynamic instability. 
We show a solution for an airbearing that can be run near the centrifugal limit of 
plasticity. 
The dynamic instability is removed by radial flexibility combined with low mass of the 
stator. 
The elastic deformation by centrifugal forces is tailored by choosing a suitable shape 
of the outer rotor contour that is generating a deformation at the conical inner contour 
that is holding the conical angle constant and undistorted respectless of speed. 
The airbearing is designed as a spiral-groove-bearing with two separated bearing 
surfaces that give isotropic behaviour with respect to radial stiffness. There is an 





Innen-Stator innen parallele Ver- 
mit Radial-Feder schiebung ,  
aerostatisches Hilfslager  aussen ungleich- Resonanzfrequenzen als 
oberes und unteres mässige Deformation Funktion der Drehzahl: 
Spiralrillenlager mit  dünne Linien ohne, dicke  
gleicher Steifheit.  mit Radialfeder. 
  
 R.Haberland, R.Dupont: Hochgeschwindigkeits-Luftlager 
 
Lager-Aufbau: 
aussen:D= 400mm Berstschutz 
innen: D=120mm Lagerhülse  
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